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(1.(14). 01. 1882 - 29.03.1972) 
"Доля судила мені немало працювати в таких умовах і на таких 
посадах, коли моя діяльність не належала тільки мені, — я працював для 





Розділ. І. Науковий доробок Івана Огієнка 
Розділ ІІ. Постать і творча спадщина Івана Огієнка в сучасній 
інтерпретації 
1. Поборник національної ідеї 
2. Роль І. Огієнка у розвитку української літературної мови 
3. Педагогічні погляди І. Огієнка 
4. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита Іларіона 
(Івана Огієнка) 
Алфавітний покажчик назв праць І. І. Огієнка 
Передмова 
 
У 2012 році Україна святкує 130-річний ювілей Івана Івановича Огієнка 
(митрополита Іларіона) (1882–1972), державного і громадського діяча, поета і 
письменника, вченого і педагога. Важко сказати, в якій із сфер діяльності І. Огієнко 
залишив найпомітніший слід. Одне беззаперечне: він чесно і сповна служив 
українській справі, до останніх днів свого життя не полишав подвижницького чину 
на ниві відродження нації, утвердження рідної мови, культури в цілому. 
У посібнику представлено бібліографію праць І. Огієнка, що видані з 1946 – 
до 2011 року в Україні та поза її межами, а також дослідження вчених, 
присвячених творчій діяльності діяча, його педагогічним, релігійним поглядам. 
Бібліографічний покажчик підготовлено на матеріалах із фондів бібліотеки ВНУ 
імені Лесі Українки. 
Видання налічує 205 позицій бібліографічних записів, що мають суцільну 
нумерацію. Бібліографічний опис і скорочення слів здійснено відповідно до 
чинних в Україні стандартів. Підбір документів завершено у грудні 2011 р. 
Складається покажчик з 2 розділів: "Науковий доробок Івана  Огієнка" та 
"Постать і творча спадщина Івана Огієнка в сучасній інтерпретації". 
Розділ І "Науковий доробок Івана  Огієнка" відображає бібліографічні описи 
праць вченого, видані з 1946 до 2011 р. включно, в Україні та світі. Їх згруповано 
та розміщено за прямою хронологією з виділенням років видання, а в межах року – 
за алфавітом назв.  
Розділ ІІ "Постать і творча спадщина Івана Огієнка в сучасній 
інтерпретації" складається з чотирьох підрозділів, в яких документи розміщено в 
алфавітному порядку:  
1. Поборник національної ідеї – подано бібліографічні матеріали про 
громадську та політичну діяльність І. Огієнка на ниві відродження нації.  
2. Роль І. Огієнка у розвитку української літературної мови – вміщено 
матеріали, що розкривають духовність рідної мови у концепції І. Огієнка.  
3. Педагогічні погляди Івана Огієнка – подано описи бібліографічних 
матеріалів, в яких висвітлено погляди І. Огієнка на зміст виховання та навчання 
дітей та молоді.  
4. Релігійно-просвітительська діяльність митрополита Іларіона (І. Огієнка) 
– представлено документи дослідників про особливості релігійного мислення І. 
Огієнка. 
Покажчик має допоміжний апарат, який представлено алфавітним 
покажчиком назв праць І. І. Огієнка, де містяться посилання на відповідні номери 
бібліографічних записів. 
Даний бібліографічний посібник рекомендовано науково-педагогічним, 
бібліотечним працівникам, студентам – усім, кого цікавить наукова діяльність І. 
Огієнка. Висловлюємо сподівання, що бібліографічний покажчик буде корисним 
науково-педагогічним, бібліотечним працівникам, студентам в їх навчальній та 
науковій роботі, практичній діяльності. 
 
І. НАУКОВИЙ ДОРОБОК ІВАНА ОГІЄНКА 
1946 
1. Легенда світу / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 1946. – 




2. Бережімо все своє рідне! / Іларіон (митрополит). – 3-є вид. – Вінніпег : 
Наша культура, 1947. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
3. Марія Єгиптянка : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша 
культура, 1947. – 80 с. – (Наша культура ; ч. 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
4. На Голготі : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 
1947. – 92 с. 
84(4УКР)6 
І 43 
5. Туми : поема / Іларіон (митрополит). – Париж : Наша культура, 1947. – 




6. Народження людини : філософ. містерія / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1948. – 122 с. 
84(4УКР)6 
І 43 
7. Приєднання Церкви Української до Московської в 1686 р. / Іларіон 
(митрополит). – 5-е вид., допов. – Вінніпег : Наша культура, 1948. – 70 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
8. Прометей : Смерк грецьких богів : поема / Іларіон (митрополит). – 





9. Жертва вечірня : (Ісус і Варава) : поема / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : [б. в], 1949. – 48 с. – (Слово істини ; № 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
10. Українська церква – церква первозванна / Іларіон, митрополит. – 




11. Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / Іларіон 
(митрополит). – 3-є вид. – Вінніпег : Вид-во укр. греко-православ. церкви в Канаді, 
1951. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
12. Трираменний хрест зо скісним підніжком – національний хрест 
України : іст.-археол. студія з 41 мал. / Іларіон, митрополит. – 2-е вид. – Вінніпег : 
[т-во "Волинь"], 1951. – 100 с. 
86.372(4УКР)-5 
І-43 
13. Українська літературна мова. Т. 1. Граматичні основи літературної 




14. Князь Володимир прийняв православіє, а не католицтво / Іларіон 
(митрополит).– 2-е вид., допов. – Вінніпег : УГПЦ, 1952. – 32 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
15. Поділ Єдиної Христової Церкви і перші спроби поєднання її : іст.-
канон. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1952. – 384 с. 
86.37 
І 43 
16. Український літературний наголос : мовозн. моногр. / Іларіон 




17. Іконоборство : іст.-догмат. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : 
Укр. греко-православ. церква в Канаді, 1954. – 240 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
18. Обожнення людини – ціль людського життя. Богословська студія / 
Іларіон (митрополит) ; Укр. наук. православ. т-во. – Вінніпег : [Віра й культура], 




19. Українська церква за Богдана Хмельницького. 1647–1657 / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. православ. богослов. т-во, 1955. – 180 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
20. Хресне знамення / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. 
православ. т-во, 1955. – 152 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
21. Як поводитися в Божому храмі : підруч. кн. для укр. молоді та для 




22. Книга нашого буття на чужині: Бережімо все своє рідне : ідеол.-іст. 
нариси / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. наук. богослов. т-во, 1956. – 168 с. 
86.372(4УР) 
І 43 
23. Таїнство Хрещення Православної Церкви / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Укр. наук. православ. богослов. т-во, 1956. – 128 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
24. Українська церква за час руїни (1657–1687) / Іларіон (митрополит). – 




25. Преподобний Іов Почаївський / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Укр. 
наук. православ. богослов. т-во, 1957. – 64 с. 
86.372 
І 43 
26. Твори. Т. 1. Філософські містерії / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : т-




27. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця : іст. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1958. – 216 с. 
63.3(4УКР)4 
І 43 
28. Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному. Т. 4. 





29. Вікові наші рани : драм. поеми / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : [б. 
в.], 1960. – 272 с. – (Твори ; т. 2). 
84(4УКР)6 
І 43 
30. Святий Дмитрій Туптало: Його життя й праця : іст.-літ. моногр. / 




31. Граматично-стилістичний словник Шевченківської мови / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : т-во "Волинь", 1961. – 257 с. 
81.411.1-4 
І 43 
32. Навчаймо дітей своїх української мови : проповіді / Іларіон. – Вінніпег 
: [б. в.], 1961. – 63 с. – (Віра й культура ; ч. 2). 
86.372 
І 43 
33. Розп’ятий Мазепа : іст. драма на 5 дій / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1961. – 88 с. 
84(4УКР) 
І 43 
34. Фортеця православ’я на Волині. Свята Почаївська Лавра : церковно-іст. 
моногр. / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : т-во "Волинь", 1961. – 400 с. 
86.372 
І 43 
35. Християнство і поганство. Чого на світі спокою немає : проповіді / 




36. Наш бій за державність. Ч. 1 : іст. епопея / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : [б. в.], 1962. – 224 с. – (Твори ; т. 3). 
84(4УКР)6 
І 43 
37. Хвалімо Бога українською мовою! / Іларіон (митрополит). – 3-є вид., 




38. Біблійні студії. Т. 1 : богослов.-іст. нариси з духовної культури України 
/ Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Наша культура, 1963. – 288 с. 
86.3-20 
І 43 
39. Кирило й Мефодій : Апостоли Всеслав’янські : 1100-літній всеслав. 
ювілей / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Віра й культура, 1963. – 16 с. – 




40. Бог і світ. Ч. 1. Господь мій Бог : читанка / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Віра й культура, 1964. – 72 с. – (Християнська б-чка ; ч. 6). 
84(4УКР-7)6 
І 43 
41. Митрополит мученик Арсеній Мацієвич : іст. моногр. / Іларіон 
(митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1964. – 280 с. 
86.372 
І 43 
42. Релігійність Тараса Шевченка : ювіл. вид. з приводу 150-ліття з дня 
народж. Т. Шевченка. 1814–1964 / Іларіон, митрополит. – Вінніпег : т-во "Волинь", 




43. Дохристиянські вірування українського народу / Іларіон, митрополит ; 
М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. укр. мови ; підгот. 
до перевид. Н. Захлюпана, В. Будний. – К. : Обереги, 1965. – 218 с. 
81.411.1-4 
І-43 
44. Канонізація Святих в Українські Церкві. Ч. 4 : богослов. моногр. / 
Іларіон, митрополит. – Вінніпег : Наша культура, 1965. – 224 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
45. Служити народові, то служити Богові / Іларіон (митрополит). – 
Вінніпег : Наша культура, 1965. – 119 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
46. Українська патрологія. Ч. 1–3 : підруч. для духовенства і укр. родин / 




47. Любімо свою Українську Православну Церкву : Ідеологія Української 
Православної Церкви / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : Віра й культура, 1966. – 




48. Наш бій за державність. Ч. 2 : іст. епопея / Іларіон (митрополит). – 




49. Слово про Ігорів похід : літ. моногр. / Іларіон (митрополит). – Вид. 2-е, 




50. Рятування України: На тяжкій службі своєму народові / І. Огієнко. – 2-е 




51. Наша літературна мова. Як писати й говорити по-літературному. Т. 4. 





52. Історія церковно-слов’янської мови. Костянтин і Мефодій. Їх життя і 
діяльність / І. Огієнко. – Вінніпег : [т-во "Волинь"], 1970. – Т. 1–2. 
81.416.1 
О 36 
53. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського 




54. Митрополит Іларіон і його методологія наукової праці : нотатки лекції 
митрополита Іларіона / Іларіон, митрополит ; за ред. С. Ярмуся. – Вінніпег : 





55. Мої проповіді. Ч. 1 / Ін-т дослідів Волині ; Іларіон (митрополит). – 




56. Старець Паїсій Величковський: Його життя. Праця та наука : іст. літ.-
богослов. моногр. / Іларіон (митрополит) ; за ред. С. Ярмуся. – Вінніпег : т-во 




57. Повстання азбуки й літературної мови в слов’ян / І. Огієнко. – 2-е вид. 




58. Український стилістичний словник : підруч. кн. для вивчення укр. літ. 




59. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 1 / Іларіон, 
митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 1979. – 366 
с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-4 
І-43 
60. Пастирське Богословіє / Іларіон (митрополит). – Вінніпег : [б. в.], 1979. 
– 82 с. – (Серія: Конспекти ; ч. 3). 
86.372 
І 43 
61. Свято української культури : нарис з історії початків українського 
друкарства / І. Огієнко // Літопис Волині : наук.-попул. зб. волинезнавства / Ін-т 





62. Історія української літературної мови / Іларіон (митрополит). – 2-е вид. 




63. Дохристиянські вірування українського народу : іст.-реліг. моногр. / 
Іларіон (митрополит). – 2-е вид. – Вінніпег : [б. в.], 1981. – 124 с. – (Ін-т дослідів 




64. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 2. Ч. 39 
/ Іларіон, митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 
1982. – 400 с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 39). 
81.411.1-4 
І-43 
65. Князь Володимир прийняв Православіє / Іларіон (митрополит).– 3-є 
вид. – Вінніпег : [б. в], 1982. – 36 с. – (Ін-т дослідів Волині ; ч. 48). 
86.372(4УКР) 
І 43 
66. Українська церква : Нариси з історії Укр. православ. Церкви / Іларіон, 




67. Історія українського друкарства : Іст.-бібліогр. огляд укр. друкарства 





68. Церковне право: Із записів лекцій (листопад 1961 – квітень 1962) / 





69. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. 3 / Іларіон, 
митрополит ; за ред. Ю. Мулика-Луцика. – Вінніпег : т-во " Волинь", 1988. – 416 




70. Дещо з приводу великого ювілею православних українців : зб. ст. / 
Іларіон (митрополит), С. Ярмусь. – Вінніпег : Екклезія, 1990. – 96 с. 
86.372(4УКР) 
І 43 
71. Нариси з історії української мови: система українського правопису : 
попул.-наук. курс з іст. освітленням / І. Огієнко. – Вид 2-е. – Вінніпег : Волинь, 
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